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ABSTRAK 
KORELASI ANTARA EKSTRAKURIKULER PRAMUKA  
TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR PADA  
SISWA KELAS V DI SD N BRATAN  1  
TAHUN AJARAN 2013 / 2014 
 
Ambar Megawati, A510100218, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 112 Halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) data  empirik  di  
lapangan  tentang  korelasi  antara ekstrakurikuler pramuka  terhadap 
kedisiplinan belajar pada siswa kelas V di SDN Bratan 1 (2) ada hubungan 
antara ekstrakurikuler pramuka dengan kedisiplinan belajarpada siswa kelas V 
SDN Bratan 1 ditinjau dari hasil pengisian angket siswa. Jenis penelitian ini 
adalah eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 
Bratan 1. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket, dokumentasi dan 
observasi. Instrumen diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji 
realibilitas. Sedangkan uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas 
untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Teknikan alisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi Product Moment. Teknik 
ini digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat. Hasil analisis data yaitu rxy = 0,598 > r tabel taraf 5% 
sebesar 0,329 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil analisis 
menunjukkan ada hubungan positif antara ekstrakurikuler  pramuka  dengan  
kedisiplinan  belajar pada siswa kelas V di SDN Bratan 1 Tahun Ajaran 
2013/2014. Jadi ekstrakurikuler pramuka mempunyai hubungan dengan 
kedisiplinan belajar pada siswa. 
Kata Kunci :ekstrakurikuler, pramuka, kedisiplinan belajar  
  
 
